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ABSTRACT - Appeal Chance of Small Settlements' Population in 
Neighborhood of Hódmezővásárhely 
Let us like this settlement one, or let us bury it? (HORVÁTH D. 1985) - the 
question is brought up. Is it reality or outworn? What it is possible to see now 
in connection with its future? Possibly mostly it, how the farms sleep, it, that 
this a separate world, but worthy to recognize this settlement one. 
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ÖSSZEFOGLALÓ - A Hódmezővásárhely környéki kistelepülések 
lakosság megtartó erejének esélye 
Ezt a településformát szeressük, vagy temessük? (HORVÁTH D. 1985) -
vetődik fel a kérdés. Életrevaló vagy eljárt fölötte a világ? Mit lehet most látni 
jövőjével kapcsolatban? Talán leginkább azt, hogy alusznak a tanyák, azt, 
hogy ez egy külön világ, de érdemes megismerni ezt a településformát. 
Kulcsszavak: tanya, településszerkezet, gazdálkodási forma, vidékfejlesztés, 
megtartóerő 
